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Mikä paikkatieto?
Mikä paikkatieto?
”Tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti”
”Paikkatiedon keskeisimmät elementit 
selvityksen kannalta ovat paikannimet, 
sijaintitiedot sekä paikkaentiteettien väliset 
suhteet. ”
Myös: paikan ajallinen ulottuvuus ja merkitys 
kuvailussa
KAM-sektori ja paikkatieto
Paikkatieto ja kuvailu
Yhteistyön lähtökohdat
• Paikkatiedon mahdollisuudet kasvavat
• Paikkatietotarpeissa paljon yhtymäkohtia 
kirjastojen, arkistojen ja museoiden kesken
tarve kuvailevan 
paikkatiedon keskitetylle 
koordinoinnille
Tavoitteet
• Päällekkäisen työn vähentäminen
• Yhteentoimivuuden lisääminen KAM-
sektorin sisällä sekä laajemmin
• Uusien sovellusten ja palveluiden 
mahdollistaminen esim. Finnalle
KDK-paikkatietoselvitys
• Keskeisiä teemoja
• paikkatietojen rakenteen yhdenmukaistaminen 
sekä KAM-sektorin sisällä että mahdollisuuksien 
mukaan myös ulkopuolisten toimijoiden tuottaman 
paikkatiedon kanssa -> yhteentoimivuus
• historiallinen paikkatieto
• yhteinen paikkatieto-ontologia
Nykytila KAM-sektorilla
• Paikkatietokysely 
• kesä 2016
• Yli 70 vastausta eri organisaatioista
• Aiheena mm. paikkatiedon tuottaminen, hyödyntäminen, 
historialliset paikat 
Nykytila KAM-sektorilla
Nykytila KAM-sektorilla
Nykytila KAM-sektorilla
Nykytila KAM-sektorilla
• Alakohtaisia erikoistarpeita
• Kirjastoissa paikat tärkeitä mm. sisällönkuvailussa
• Arkistoissa aineiston maantieteellisen kattavuuden ja 
sisällön aiheen kuin myös arkistonmuodostajan 
toiminta-alueen esittäminen
• Museoissa tarvetta erittäin tarkalle paikkakuvailulle 
erityisesti kulttuuriympäristön aineistojen ja kohteiden 
kuvailussa
Nykytila KAM-sektorilla
• Käytössä olevat kuvailustandardit ja 
paikkatieto
• Selvityksessä vertailtu mm. SPECTRUMin, CIDOC 
CRM:n, ISADin ja RDAn yhdenmukaisuutta
• Käytössä olevien standardien yhteismitallisuus 
kohtuullinen
• Jatkossa tulee selvittää KAM-sektorin standardien ja 
yleisempien paikkatietostandardien (esim. INSPIRE) 
yhteismitallisuus
Tulevaisuus KAM-sektorilla
• Kuvailun muutos ja paikkatieto
• Kuvailun käsitemallit, ontologiat ym.
• Paikkatiedon merkityksen korostuminen 
laajemmin
• Mahdollisuudet, yhteentoimivuus osana 
ekosysteemiä
• Yhteistyön tiivistäminen
Tulevaisuus KAM-sektorilla
• Akuuteimmat tarpeet:
 Yhteinen kuvailun paikkaresurssi
 Historialliset paikat
© Museovirasto
Historiallinen paikkatieto
• Paikan käsite ja sen ajallinen aspekti
• Milloin paikasta tulee toinen paikka? 
• Nimen muutos vs. alueen muutos
• Paikkojen väliset suhteet ajassa
Historiallinen paikkatieto
• KAM-sektorilla tarve historialliselle 
paikkatiedolle
• Tähän asti ei ole ollut virallista tahoa, jolla 
vastuu historiallisen paikkatiedon ylläpidosta
• KAM-sektorilla hyvät edellytykset tiedon 
tuottamiselle
YSO-paikat yhteisenä kuvailuresurssina
• Mikä YSO-paikat
• Kansalliskirjastossa kehitetty YSAn ja Allärsin
paikkoihin pohjautuva käsitteistö
• Noin 6500 paikkaa
• Hallinnollisia ja luonnon muodostamia paikkoja
• Suomalaisia ja Suomen ulkopuolisia paikkoja
• Nykyisiä ja historiallisia paikkoja
YSO-paikat yhteisenä kuvailuresurssina
• Tavoite
• Monikielinen ja –käyttöinen paikannimistö
• Standardinomainen ja tiedonhakua tukeva rakenne
• Paikkojen sijaintitiedot kattavasti mukaan
• Olemassaolevan laadukkaan paikkatiedon hyödyntäminen 
(esim. MML)
• Linkitys parhaisiin avoimen paikkatiedon resursseihin
• Ensimmäiset kehittämiskohteet
• Monimerkityksisten paikkojen erottelu 
• Linkitys Maanmittauslaitoksen paikannimirekisteriin
• Yhtenäisen hierarkkisen rakenteen luominen PNR:n tietojen 
pohjalta
• Linkitys Wikidataan
 finto.fi/yso-paikat
YSO-paikat yhteisenä kuvailuresurssina
• Tulevat kehittämiskohteet
• Museoiden ja arkistojen kuvailupaikkojen tuominen mukaan
• Kotuksen Nimiarkiston paikannimien hyödyntämisen 
selvitys
• Historiallisten paikkojen ”standardinomainen” mallinnus 
kuvailukäyttöä ajatellen
 finto.fi/yso-paikat
YSO-paikat yhteisenä kuvailuresurssina





Osaksi ekosysteemiä: Toimenpiteet ja 
jatkoselvitystarpeet
• Kuvailussa tarvittavan paikkatiedon yhteistuotannon 
aloittaminen 
• Historialliseen paikkatietoon liittyvien kuvailu- ym. 
tarpeiden analysointi sekä näitä tarpeita vastaavan 
paikkatiedon tuottamisen vastuun edellytysten 
selvittäminen
• KAM-sektorin tietojärjestelmissä olevan paikkatiedon 
yhteismitallistaminen ja rikastaminen sijaintitiedoin
• KAM-sektorin ulkopuolella tuotetun laadukkaan 
paikkatiedon tehokkaampi hyödyntäminen
KAM-sektori paikkatiedon ekosysteemissä
 Hyödynnämme tehokkaasti olemassaolevaa
laadukasta paikkatietoa 
 Tuotamme yhdessä historiallista paikkatietoa 
osaamisen ja tarpeen mukaan ja tarjoamme 
tiedon helposti hyödynnettäväksi
 Olemme aktiivinen toimija kokonaisuudessa
Kiitos!
mikko.lappalainen@helsinki.fi
